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Effectiveness of budgetary control are the objectives of the budget as a means 
of controlling functions. To achieve effective control of the budget it needs an 
oversight on the budget. This study aims to examine the influence of performance-
based budgeting, preventive supervision and functional supervision of the 
effectiveness of local financial budget control in the Region Performance Unit 
Grobogan. 
The population in this study were all employees working at the regional work 
units (SKPD) Grobogan. Method of this research is a survey method using a 
questionnaire. The sample used in this study amounted to 98 respondents. In this 
study, data analysis tools used are multiple regression test. 
The results of the analysis in this study showed: 1) Performance-based 
Budgeting positive and significant impact on the effectiveness of budgetary control. 
So the better the performance-based budgeting, the higher the effectiveness of 
budgetary control. 2) preventive supervision does not affect the effectiveness of 
budgetary control. So increasing the effectiveness of supervision of preventive 
budgetary control is also increased. 3) Monitoring functional positive and significant 
impact on the effectiveness of budgetary control. So the higher the intensity, the 
functional supervision encourages internal watchdog to improve the effectiveness of 
budget control. 
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Efektifitas pengendalian anggaran merupakan tujuan yang ingin dicapai dari 
fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Untuk mencapai efektifitas pengendalian 
anggaran maka di perlukan suatu pengawasan terhadap anggaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh antara penganggaran berbasis kinerja, pengawasan 
preventif dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran 
keuangan daerah di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan. Metode dari penelitian 
ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 98 responden. Dalam penelitian ini alat analisis data 
yang digunakan yaitu uji regresi berganda. 
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan : 1) Penganggaran berbasis 
kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian 
anggaran. Jadi semakin baik penyusunan anggaran yang berbasis kinerja maka 
semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran. 2) Pengawasan preventif tidak 
berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Jadi semakin meningkat 
pelaksanaan pengawasan preventif maka efektifitas pengendalian anggaran juga 
meningkat. 3) Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
efektivitas pengendalian anggaran. Jadi semakin tinggi intensitas pengawasan 
fungsional maka mendorong pengawas internal untuk meningkatkan efektivitas 
pengendalian anggaran. 
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